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C o m m e r c e .  M r .  H a i g h  h a s  s e r v e d  a s  a  C a n a d i a n  m e m b e r  o f  N A F T A  2 0 2 2  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e g a r d i n g  p r i v a t e  i n t e r n a t i o n a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  t h e  
N A F T  A  r e g i o n  s i n c e  1 9 9 4 .  H e  i s  c u r r e n t l y  a d v i s o r  t o  t h e  C a n a d i a n  M i n i s t r y  
o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  o n  C h a p t e r  1 1  o f  N A F T  A  g o v e r n i n g  i n v e s t o r - s t a t e  
d i s p u t e s  i n  t h e  N A F T  A  r e g i o n .  
L e o n a r d  L e g a u l t  w a s  a p p o i n t e d  C o m m i s s i o n e r  a n d  b e c a m e  C h a i r m a n  o f  t h e  
C a n a d i a n  S e c t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  J o i n t  C o m m i s s i o n  i n  1 9 9 7 .  M r .  
L e g a u l t  h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  C a n a d a - U . S .  r e l a t i o n s  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
l a w y e r  a n d  n e g o t i a t o r .  A s  a  c a r e e r  d i p l o m a t ,  M r .  L e g a u l t  s e r v e d  f r o m  1 9 9 0  
t o  1 9 9 3  a s  S e n i o r  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e ,  a n d  a s  D e p u t y  H e a d  o f  M i s s i o n  a n d  M i n i s t e r  
( E c o n o m i c )  a t  t h e  C a n a d i a n  E m b a s s y  i n  W a s h i n g t o n ,  1 9 8 6 - 1 9 9 0 .  F r o m  
1 9 7 9  t o  1 9 8 6  M r .  L e g a u l t  w a s  L e g a l  A d v i s o r  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  
i i i  
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Affairs. Mr. Legault has been a member of the Permanent Court of 
Arbitration and has been deeply involved in the Law of the Sea, international 
trade, and dispute-settlement procedures. Mr. Legault is an officer of the 
Order of Canada and holds the Outstanding Achievement Award of the 
Public Service of Canada. He obtained his B.A. and LL.B. from the 
University of Saskatchewan. Mr. Legault has authored numerous articles on 
international legal issues. In 1997, the Canadian Council on International 
Law awarded Mr. Legault the John Read Medal for his distinguished 
contributions to international law and organizations. 
Hamilton Loeb is the managing partner at the Washington D.C. office of 
Paul, Hastings, Janofsky & Walker. He heads their international trade, 
international communications services, technology controls, and international 
commercial arbitration practice areas. He has served as co-chair of the 
American Bar Association's International Trade Committee, and more 
recently as Secretary of the ABA International Law section, he has been 
involved in formulating ABA policy and programs related to international 
trade. He has advised the government of Canada on the WTO Basic 
Telecommunications negotiations and matters related to telecommunications 
and trade law. Mr. Loeb has also been involved with a number of other 
international trade areas including customs litigation, antidumping, and Court 
of International Trade proceedings. Additionally, he participates in 
arbitration matters as a counsellor and on proposed legislative changes. Mr. 
Loeb received his undergraduate degree from the University of Virginia. He 
graduated from Harvard Law School magna cum laude, where he was an 
editor of the Harvard Law Review. 
Donald S. Macdonald is counsel at the Toronto office of McCarthy Tetrault. 
Between 1962 and 1978, Mr. Macdonald was member of Parliament, a 
member of the Cabinet of Prime Minister Pierre E. Trudeau, and held in 
succession the portfolios of the President of the Privy Council, Minister of 
National Defense, Minister of Energy, Mines & Resources, and Minister of 
Finance. From 1978-1988 he was a partner in McCarthy & McCarthy, in 
Toronto; during that period he served as Chairman of the Macdonald 
Commission, whose recommendations were the forerunner of the 
Canada/U.S. Free Trade Agreement. Between 1988 and 1991 he was the 
High Commissioner for Canada in Britain. Mr. Macdonald is Chairman of 
Siemens Canada Limited and Chairman of Celanese Canada Inc., and also 
serves on numerous other corporate boards. He is also a member of the 
Queen's Privy Council for Canada and a Companion of the Order of Canada. 
Peter G. Morton is the Washington Bureau Chief for the Toronto-based The 
Financial Post, a daily business newspaper. He covers U.S. business and 
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e c o n o m i c  n e w s  s p e c i a l i z i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  d o m e s t i c  t r a d e  i s s u e s ,  
c o r p o r a t e  e n e r g y ,  a n d  e n e r g y  p o l i c y ,  a g r i c u l t u r e  a n d  L a t i n  A m e r i c a .  H e  
w o r k e d  a t  t h e  C a l g a r y  H e r a l d  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 8 9  i n  C a l g a r y  a n d  i n  O t t a w a ,  
c o v e r i n g  e n e r g y ,  e c o n o m i c s ,  e n v i r o n m e n t  a n d  p o l i t i c s .  J o i n i n g  T h e  
F i n a n c i a l  P o s t  i n  1 9 9 0 ,  h e  w o r k e d  i n  O t t a w a  p r i o r  t o  b e c o m i n g  t h e  
W a s h i n g t o n  D . C .  B u r e a u  C h i e f  i n  l a t e  1 9 9 5 .  T h e  r e c i p i e n t  o f  a  n u m b e r  o f  
a w a r d s ,  i n c l u d i n g  s e v e r a l  N a t i o n a l  B u s i n e s s  A w a r d s ,  M r .  M o r t o n  w a s  
a w a r d e d  t h e  D a l t o n  R o b e r t s o n  a w a r d  i n  C a n a d a  f o r  b r e a k i n g  n e w s .  H e  i s  
a l s o  a  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  C a n a d a ' s  N a t i o n a l  P r e s s  C l u b .  M r .  M o r t o n  i s  a  
g r a d u a t e  o f  R y e r s o n  I n s t i t u t e  i n  T o r o n t o  w i t h  a  B . A .  i n  J o u r n a l i s m .  H e  w a s  
a w a r d e d  a  S o u t h a m  F e l l o w s h i p  i n  1 9 8 8  w h e r e  h e  s t u d i e d  e c o n o m i c s  a n d  
C a n a d a - U . S .  R e l a t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
T e r e n c e  M u r p h y  i s  t h e  f o u n d e r  o f  M u r p h y  &  W e b e r ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  l a w  
f t r m  b a s e d  i n  W a s h i n g t o n  D . C . ,  w i t h  a s s o c i a t e d  o f f i c e s  i n  H e l s i n k i  a n d  
F r a n k f u r t .  H e  h a s  r e p r e s e n t e d  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  i n  
b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n  o f  e v e r y  k i n d .  H e  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  E x p o r t e r s  a n d  I m p o r t e r s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  A A E I  a s  a n  O f f i c e r  
o f  t h e  I n d u s t r y  C o a l i t i o n  o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  i n  W a s h i n g t o n .  
T h r o u g h o u t  h i s  p r a c t i c e ,  M r .  M u r p h y  h a s  a c t e d  a s  L e a d  C o u n s e l  f o r  
b u s i n e s s e s  a s  a n  a d v o c a t e  a n d  a  n e g o t i a t o r .  H e  h a s  r e p r e s e n t e d  E u r o p e a n  
f t r m s  o n  s u c h  l e g a l  i s s u e s  a s  h o s t i l e  t a k e o v e r  b i d s ,  a n t i d u m p i n g ,  
e x t r a t e r r i t o r i a l i t y ,  a n d  p u n i t i v e  d a m a g e s ,  w h i l e  a l s o  r e p r e s e n t i n g  U . S .  a n d  
f o r e i g n  f t r m s  i n  n e g o t i a t i n g  f o r  U . S .  G o v e r n m e n t  a p p r o v a l  f o r  t h e i r  p r o j e c t s .  
M r .  M u r p h y  h a s  a l s o  b e e n  h e a v i l y  i n v o l v e d  w i t h  e n c r y p t i o n  t e c h n o l o g y  
t r a n s f e r  i s s u e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  E u r o p e - b a s e d  w o r l d  l e a d e r  i n  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  a d v i s i n g  l e a d i n g  U . S .  a n d  E u r o p e a n  
c o m p a n i e s  o n  a  n u m b e r  o f  t r a d e  i s s u e s ,  n o t a b l y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a n d  
e x p o r t  c o n t r o l s .  H e  r e c e i v e d  h i s  B a c h e l o r  D e g r e e  f r o m  H a r v a r d  a n d  h i s  l a w  
d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
S i m o n  V .  P o t t e r  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f t r m  o f  O g i l v y  R e n a u l t  w h e r e  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  i t s  l i t i g a t i o n  g r o u p  s p e c i a l i z i n g  i n  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a s  i t  r e l a t e s  
t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  c o m p e t i t i o n ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  c o r p o r a t e  l i t i g a t i o n .  M r .  
P o t t e r  h a s  s e r v e d  o n  B i n a t i o n a l  P a n e l s  r e s o l v i n g  d u m p i n g  a n d  s u b s i d y  
d e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  C h a p t e r  1 9  o f  t h e  F T  A  a n d  o f  t h e  N A F T  A .  H e  h a s  
a p p e a r e d  b e f o r e  n u m e r o u s  C a n a d i a n  r e g u l a t o r y  a n d  a g e n c y  b o a r d s  i n c l u d i n g  
t h e  C a n a d i a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  T r i b u n a l  a n d  t h e  C o m p e t i t i o n  B u r e a u .  M r .  
P o t t e r  h a s  l o n g  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  b a r  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  h a s  
b e e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  Q u e b e c  B r a n c h  o f  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  H e  
a l s o  b e l o n g s  t o  t h e  P e r m a n e n t  C o u r t  o f  A r b i t r a t i o n ,  t h e  C a n a d i a n  C o u r t  o f  
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Arbitration, and the London Court of International Arbitration. He received 
his B.A. from Dartmouth and B.C.L. from McGill University. 
Daniel M. Price is a partner in the Washington, D.C. law flrm of Powell, 
Goldstein, Frazer, & Murphy. As chair of their International Practice Group, 
he advises U.S. and foreign-based business and trade associations on trade 
policy, international business transactions, and dispute settlement. Prior to 
joining Powell, Goldstein, Frazer & Murphy, Mr. Price was the Principal 
Deputy General Counsel at the Office of the U.S. Trade Representative 
where he negotiated trade and investment agreements with the former Soviet 
Union, Eastern Europe and Latin America Mr. Price served as USTR's lead 
negotiator on investment issues in the NAFT A talks and as a legal advisor on 
the GATT Uruguay Round Investment Agreement. Mr. Price received his 
B.A. from Haverford College, Phi Beta Kappa, a Diploma in Law from 
Cambridge University, and his J.D. from Harvard Law School, where he was 
Articles Editor of the Harvard Law Review. 
Robert K. Rae is a partner in international law flrm of Goodman, Phillips & 
Vineberg. He has extensive experience in negotiation, mediation and 
arbitration, and shares responsibility within the flrm for the operations of its 
foreign offices. Mr. Rae served as Premier of Ontario from 1990 to 1995, 
was elected eight times to federal and provincial parliaments, retiring from 
politics in 1996. Mr. Rae led the New Democratic Party in Ontario from 
1982 to 1996, and served as Leader of the Official Opposition before 
becoming Premier. He is both a panel member of the Internal Trade 
Disputes Tribunal, and of the international commercial arbitrators with the 
Canadian Council for International Business. A published author, Mr. Rae is 
also a regular columnist in The Globe and Mail. Mr. Rae has a B.A. and 
LL.B. from the University of Toronto, and was a Rhodes Scholar in 1969. 
He obtained a B .Phil from Oxford in 1971 and was named a Queen's 
Counsel in 1984. In 1998 he received both an Honorary Doctorate of Laws 
from the Law Society of Upper Canada and was appointed to Her Majesty's 
Privy Council for Canada. 
Davis R. Robinson is partner in the New York law flrm of LeBoeuf, Lamb, 
Greene & MacRae specializing in international maritime and land boundary 
law, import and export trade regulation, inward and outward investment, and 
transnational litigation and international arbitration. His activities have 
included advising U.S. and foreign clients on a wide variety of international 
trade, and investment matters. Previously he was a partner at Pillsbury, 
Madison & Sutro in Washington, D.C. Mr. Robinson served as Legal 
Advisor in the U.S. Department of State where he was Chief Counsel to the 
Secretary of State and the Senior Attorney in the U.S. government in 
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i n t e r n a t i o n a l  m a t t e r s  f r o m  1 9 8 1  t o  1 9 8 5 .  M r .  R o b i n s o n  r e c e i v e d  h i s  B . A  . •  
g r a d u a t i n g  m a g n a  c u m  l a u d e  f r o m  Y a l e  C o l l e g e ,  a n d  h i s  L L . B .  f r o m  H a r v a r d  
L a w  S c h o o l ,  c u m  l a u d e .  H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  n u m e r o u s  a r t i c l e s  o n  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
M a t t h e w  S c h a e f e r  i s  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a  C o l l e g e  o f  L a w  w h e r e  h e  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
l a w ,  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s ,  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a n d  a n  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w  a n d  p o l i c y  s e m i n a r .  P r e s e n t l y  h e  s e r v e s  a s  a  d i r e c t o r  
i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a f f a i r s  o f f i c e  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l  
a t  t h e  W h i t e  H o u s e  f o c u s i n g  o n  W T O  a n d  s a n c t i o n s  m a t t e r s .  I n  1 9 9 3  
t h r o u g h  1 9 9 5 ,  h e  s e r v e d  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  N a t i o n a l  G o v e r n o r s '  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  W e s t e r n  G o v e r n o r s '  A s s o c i a t i o n  o n  t h e  N A F f A  a n d  
G A T T  U r u g u a y  R o u n d  A g r e e m e n t s  a n d  U . S .  i m p l e m e n t i n g  a c t s  o f  t h e s e  
a g r e e m e n t s .  H e  h a s  r e c e i v e d  a  B . A .  i n  e c o n o m i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o .  H i s  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  i n c l u d e  a  J . D . ,  m a g n a  
c u m  l a u d e  a n d  m e m b e r  o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  C o i f ,  a n  L L . M  i n  i n t e r n a t i o n a l  
l a w ,  a s  w e l l  a s  a n  S . J . D  d e g r e e .  
T .  B r a d b r o o k e  S m i t h  p r a c t i c e s  w i t h  t h e  f t r m  o f  S t i k e m a n ,  E l l i o t  i n  t h e  a r e a s  
o f  p u b l i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  H e  h a s  e x t e n s i v e  l i t i g a t i o n  p r a c t i c e  b e f o r e  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  C a n a d a  a s  w e l l  a s  t h e  T r i a l  a n d  A p p e l l a t e  o f  t h e  
F e d e r a l  C o u r t .  B e f o r e  j o i n i n g  t h e  f t r m ,  h e  p r a c t i c e d  f o r  n e a r l y  t h i r t y  y e a r s  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a .  H e  h e l d  p o s i t i o n s  
a s  S o l i c i t o r  t o  t h e  T r e a s u r y ,  D i r e c t o r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
L a w  S e c t i o n ,  A s s i s t a n t  D e p u t y  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  C i v i l  L i t i g a t i o n ,  a n d  C h i e f  
G e n e r a l  C o u n s e l .  H e  w a s  i n  c h a r g e  f r o m  a  C a n a d i a n  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
l i t i g a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e b t s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T i n  C o u n c i l ,  a n d  w a s  t h e  
p r i n c i p a l  n e g o t i a t o r  o n  b e h a l f  o f  i t s  s t a t e  m e m b e r s  i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  i t s  
m a s s i v e  d e b t .  H e  h a s  a l s o  a c t e d  a s  c o u n s e l  i n  n u m e r o u s  a r b i t r a t i o n s .  
A d d i t i o n a l l y ,  M r .  S m i t h  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  H a g u e  C o n f e r e n c e  o n  P r i v a t e  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  c h a i r i n g  n u m e r o u s  m e e t i n g s  a n d  a c t i n g  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  
t h e  S p e c i a l  C o m m i s s i o n  d e v e l o p i n g  a  w o r l d - w i d e  c o n v e n t i o n  o n  r e c o g n i t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  j u d g m e n t s  i n  c o m m e r c i a l  m a t t e r s .  H e  p r e s e n t l y  s e r v e s  a s  
t h e  C a n a d i a n  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  J o i n t  W o r k i n g  G r o u p  o n  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  
w i t h  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  B a r r a  M e x i c a n a .  M r .  S m i t h  
r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  M t .  A l l i s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  M . A .  a n d  J . D .  f r o m  
D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y .  
K e n n e t h  C . C .  S t e i n  i s  S e n i o r  V i c e - P r e s i d e n t ,  C o r p o r a t e  a n d  R e g u l a t o r y  
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D o w  C o m i n g ,  t h e  M e t r o p o l i t a n  W a s h i n g t o n  A i r p o r t s  A u t h o r i t y ,  a n d  t h e  
J u d g e s  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  C o u r t  o f  A p p e a l s .  M s .  V a l e n t i n e  
g r a d u a t e d  f r o m  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  P h i  B e t a  K a p p a ,  w a s  a  F u l b r i g h t  
S c h o l a r  i n  M u n i c h ,  G e r m a n y ,  a n d  r e c e i v e d  h e r  J . D .  f r o m  Y a l e  w h e r e  s h e  w a s  
a n  e d i t o r  o f  t h e  Y a l e  L a w  J o u r n a l .  
K o n r a d  v o n  F i n c k e n s t e l n ,  a s  C a n a d a ' s  C o m m i s s i o n e r  o f  C o m p e t i t i o n ,  
h e a d s  t h e  C o m p e t i t i o n  B u r e a u  o f  I n d u s t r y  C a n a d a .  U n d e r  t h e  C o m p e t i t i o n  
A c t  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  c o m p e t i t i o n  
l a w  i n  C a n a d a .  M r .  v o n  F i n c k e n s t e i n  b e g a n  h i s  c a r e e r  w i t h  t h e  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  i n  1 9 7 6  w h e n  h e  b e c a m e  t h e  L e g a l  A d v i s o r  o f  t h e  P r o p e r t y  a n d  
C o m m e r c i a l  L a w  S e c t i o n  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e .  H e  t h e n  b e c a m e  
D i r e c t o r  o f  t h e  C o m m e r c i a l  L a w  S e c t i o n ,  a  p o s i t i o n  h e  h e l d  u n t i l  1 9 8 1 .  
S u b s e q u e n t l y ,  h e  h e l d  s u c h  o t h e r  s e n i o r  g o v e r n m e n t a l  l e g a l  p o s i t i o n s  a s  
S e n i o r  G e n e r a l  C o u n s e l  o f  t h e  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e ;  A s s i s t a n t  D e p u t y  
M i n i s t e r ,  T r a d e  L a w ,  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ;  A s s i s t a n t  D e p u t y  A t t o r n e y  
G e n e r a l ,  T a x  L a w ;  a n d  C o o r d i n a t o r  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  N A F T A .  H e  
w a s  a p p o i n t e d  t o  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n  i n  1 9 9 7 .  M r .  v o n  F i n c k e n s t e i n  r e c e i v e d  
h i s  B . A .  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  f r o m  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  h i s  L L . B .  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
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